





KAA 503 - Spcktroskopi Molekul
[M asa : 3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas ini mengandungi ENAM muka surat sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA (5) soalan. Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan,
hanya lima soalan pertama mengikut susunan dalam &rip  jawapan akan diberi markah.
1. (a> Huraikan secara ringkas teori tentang  spektroskopi FT-IR dan manfaat
spektroskopi tersebut. .
(6 markah)
0-9 (9 Gariskan bahagian-bahagian penting sebuah spektrofotometer
inframerah dan huraikan fungsi setiap bahagian tersebut.
(ii) Bagi setiap bahagian spektrofotometer yang disebutkan itu,
huraikan bagaimana kemajuan teknologi dan maklumat telah
menyumbang kepada pembinaan instrumen yang lebih canggih.
(I 0 markah)
cc> Terangkan langkah-langkah yang periu diambil untuk memastikan bahawa
sebuah spektrofotometer inframerah berada dalam keadaan yang baik.
(4 markah)
2. (a> Apakah yang anda fahamkan tentang  spektrum inframerah yang baik?
(4 markah)
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